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Perkembangan teknologi yang pesat seperti sekarang ini dapat 
mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Salah satunya di bidang ekonomi 
dengan munculnya perusahaan digital yang dikenal dengan e-commerce. 
Perkembangan ini berdampak bagi perusahaan incumbent yang cenderung 
mengalami gangguan atau disrupsi pada pasar perdagangan. Gangguan ini muncul 
dengan hadir dan beroperasinya perusahaan digital yang dinilai lebih efisien dan 
praktis dalam bertransaksi. Perusahaan yang mengalami ganguan tidak hanya 
pada sektor retail trade saja, sektor perbankan pun ikut mengalami gangguan 
akibat hadirnya Financial Technology (Fintech).   
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh 
terhadap kinerja keuangan perusahaan  incumbent  antara sebelum dan sesudah  
beroperasinya perusahaan digital. Variabel yang digunakan pada penelitian ini 
menggunakan rasio keuangan, yakni Net Profit Margin (NPM), Return On Assets 
(ROA), Current Ratio (CR), Loan to Deposit Ratio (LDR), Debt Ratio (DR) dan 
Total Assets Turnover  (TATO) pada perusahaan sektor retail trade dan sektor 
perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2012 – 2014 dan 
2016  –  2018. Pengujian yang digunakan pada penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan uji Paired Sample T-test.  
Hasil yang didapat pada penelitian ini adalah  pada rasio keuangan NPM, 
ROA, dan LDR menunjukan  pengaruh  yang  signifikan. Sementara  pada  
variabel CR, DR dan TATO menunjukan tidak terdapat pengaruh yang signifikan 




Kata kunci: Net Profit Margin (NPM), Return On Assets (ROA), Current Ratio 
(CR), Loan to Deposit Ratio (LDR), Debt Ratio (DR) dan Total Assets 













The rapid development of technology as it is now can affect various 
aspects of life. One of them is in the economic field with the emergence of digital 
companies known as e-commerce. This development has an impact on incumbent 
companies that tend to experience disruption or disruption in the trading market. 
This disruption arises with the presence and operation of digital companies which 
are considered more efficient and practical in transactions. Companies that 
experience problems are not only in the retail trade sector, the banking sector is 
also experiencing disruption due to the presence of Financial Technology 
(Fintech). 
This research was conducted to determine whether there is an influence on 
the financial performance of incumbent companies between before and after the 
operation of digital companies. The variables used in this study use financial 
ratios, namely Net Profit Margin (NPM), Return on Assets (ROA), Current Ratio 
(CR), Loan to Deposit Ratio (LDR), Debt Ratio (DR) and Total Assets Turnover 
(TATO) ) in retail trade and banking sector companies listed on the Indonesia 
Stock Exchange for the period 2012 - 2014 and 2016 - 2018. Tests used in this 
study were conducted using the Paired Sample T-test. 
The results obtained in this study are the financial ratios of NPM, ROA, 
and LDR show a significant effect. While the CR, DR and TATO variables show 
no significant effect on incumbent companies between before and after the 
operation of two digital companies 
 
Keywords: Net Profit Margin (NPM), Return On Assets (ROA), Current Ratio 
(CR), Loan to Deposit Ratio (LDR), Debt Ratio (DR) and Total Assets 
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